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N O T I Z I A R I O  
VITA DELLA STAZIONE DI BIOLOGIA MARINA DI POR- 
TO lCESAREO I(Comuae Idi Nardb - Puglia) 
A soli cinlqiue anni dalll’inaulgurazione, (la <( Stazione D ha 
gii, si pub Idire, un’interesslante storia: Idi rkerche sulle bioce- 
nosi bentoniche locali (che interessano gli attuali problemi eco- 
logici), sulle lquali sono state pubblicate varie note in oacasione 
di Congressi idi bidogia marina e di malacologia; la scoperta 
del vasto campo di Cladophora prolifera in farmazione pura, 
di interesse economico, fra Torre Colimena e Gallipoli con 
maggior estensione fra Porto Cesareo e S. Caterina; la scoperta 
dii specie nuoive per il Mediiterraneo (fra le quali il pesce Ste- 
phanolepis diaspros FR. BR. ) o ‘per i mari italilani (Odondebue- 
niia balearica (PELL. FAGE)), un nwvo Porifero dell gen. Hyme- 
desmia ( LABATE, 1968), ecc. L’attiviti, lchle abbraccia tutto lo 
Jonio e mari contermini, fmrtb numeros’e pubblioazioni, dra le 
quaili idue concernenti 110 stuidio ddla flora idella costa neretina 
(MONTELUCCI e PARENZAN), una fdi J. Forest sui Crostalcei, ed 
altre: Idi Torchio su akuni Cefalopoldi, di N. Melone sul Conus 
mediterrafzeus, ldi Caprotti lsugli Scafolpodi, di Zilbrowivs sul di- 
morfismo opecculare e variabiliti in Spirorbis militaris, ~su ano- 
malie in Mytilus e in ‘un Pagellus !(PARENZAN), sul sadimento 
concliiglilf ero Idel Mar Pilccoilo di Tlaranto, suilla Mitra zonata 
(di 0. F. M. RADIC), sulle alghe di Porto ICesareo e idelll’iate- 
ressante insenait’ura adriatilca delle Bocche Idi Cattaro (Idi A. So- 
lazzi), sulla vegetazione d’elle <( sipunnulate )> Idi [Castigliane ( ldi 
G. G. Lorenzoni), su un iprimo >reperto di Caudodoveati (di L. 
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von Salvini-Plawen), ecc. Ne1 vol. nr. 3 di questo periodic0 5 
pubblicata la << carta bio’cenotica ldei mari di  Taranto, e il vol. 
nr. 4 conticene relaziolni e note sulle esplorazioni abissali esegui- 
te coil le navi Idella Marina Militare << Bambh >> e << Mango D, 
e del Cons. Naz. Ricerche <( Ruth Ann >> (l’attuale << L. F. Mar- 
sili >>), di G. Bellan, Itallo Di Geronimo, E. Tortonese, Parenzan. 
Ma l’enumwrazione dellle varie attiviti sarebbe trappo ha- 
ga per il presente NOTIZIARIO, e si rimanda alla <( Relazione 
sulla lconsistanaa tecnico-slcientifica idella Stazisne di B. Marina D 
pubblicata in Terra Id’Otranto H, A. XXII, vol. X, ott. 1968. 
I1 Museo ebbe lun ampio incremento. Non solo fanno ca- 
po alla << Stazione di Biol.. Marina >> del /Corn. di Nardb stuidio- 
si di Univerlsilth e di varie Istitiuzioni estere e itailiane (Luitfried 
v. Salvini-Plawen, M. Torchio, I. Di Geronimo, J. Stjepcevilc, 
A. Soilazzi, G. G.  Lorenzoni, Curti, M. Labate, Fattorusso ed 
alixi), ma alcuni Isltituti ddl’Universiti di Bari vi indirizzarono 
i laureandi per l’elaboraaione delle lor0 tesi, come ald es. Teresa 
Palentone che proldusse un interessante lavoro sui paraissiti dei 
Cefali ~ ( c d  Praf. M. Sari), e Giusepplna Merico, che ill Prof. 
Terio ilndirizzb ialla << Stazione >> di Porto Cesaseo per la sua 
tesi sulla << Biollogia delle pozze di scogliera del Golfo di  Ta- 
ranto >> (A.  Aloe. 1967-68), ecc. 
La <( Stazicme D si interessb pure jdegli << ahgamenti >> spu- 
gnilferi, del problema ldell’inquinamento, sperimentanido l’azio- 
ne dei vari prodotti proposti per I’ehninazione degli inconve- 
nienti relativi, sul’la fauna marina. 
Dopo la prima serie di dragsaggi per la carnpilaziolne deilla 
<< carta biocenotica del mare idella Costa neretina, i drlagaggi si 
spi[nsero verso sud, fino a S. Maria a1 Bagno, S. Caterina, Gal- 
lipoli, ed &re. 
La Staz. di  Biol. Marina del Sailento svoilge quindi un’at- 
tiviti dinamica, viene interpellata anche per il riconoscimeato 
dei pesci catturati con mezzi illeciti, e rpartecipa a tutti i con- 
grassi su angomenti di bimbgia marina in Italia e all’estero. Per 
lo studio idei Molluschi sono state colmpiute inldagini dall’klan- 
tic0 I( Spagna) a1 Mar Nero (Costanza, Agigea), con particolare 
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riguardo alle Bocche di Cattaro sull’ Adriatic0 ( coll’appoggio del- 
la Stazione di B. M. di Cattaro, diretta dal Dr. V. Lepetic, e la 
collaborazione del p o i .  J . S tj epcevic ). 
MUSE0 
I1 Museo si ti: arricchito, oltre che di vari Cefalopodi abis- 
saili, (donati Ida1 Prof. M. Torchio, direttore dell’Ist. di Ildro- 
biologia Idi Milano, delle sipecie di Storimi del Mlar Nero, di 
mdti  Molluslchi del Mediterraneo, e ldi una serie ‘di p c i  bal- 
canici. I1 direttore idella Staziane Idrobiolagica Idi Tiltogrado 
sul Lago di Soutari, Dr. Ivanovich, volle donare, fra altro, un 
campione Idella specie ittica Pachychilon pictus ( HECKEL et 
KNER), per cui quelilo di Porto Cesaxeo i: Il’unico Museo in 
Europa che possiede tale sipejcie strettamente endernica (del lago 
di Scutairi. La << scogliera )> degli uccelli marini si i: arrilclchilta 
di alcune specie di gabbiani (Larus genei, ecc.) e di un rarissi- 
mo A’irone bianco I( Camzerodim albus).  
VISITE DI STUDIOS1 E TURISTI 
Recenteimentc la << Stazione )> i: stata visitatia da due grup- 
pi di lstudialsi l(1uno Idi studenti di scienze ed uno di laureati) 
dell’universiti e di altre lscuole cdi Padova. L’afflusso di turi- 
sti per la visita dell Museo i: continuo. Corn’& noto, il Museo 
pubblico di Porto Cesareo 6 l’unico, ,per la biologia marina, 
della Puglia, e (ha sua ubicazione i: vantaggiata dallla posizione, 
neil maggior centiro ,pesohereccio dell Golf0 di Taranto, sulla co- 
sta neretina che comprende ,le inter’essanti localiti di S. Cateri- 
na, Idi S. Maria Bagni, ecc.. 
BIBLIOTECA 
Essendo in continuo incremento lo scambio dei periodici, 
ne1 proissimo fasc. nr. 6 di << Thalmsia Salentina )> verri inse- 
rito vn iprilmo elenco delle pubblicazioni fino ad oggi inviate 
dallle varie nazioni. Lo scambio i: isltituito con oltre 300 Isti- 
tuti, lmolti dei quali, non pubblicando un proprio periodifco, 
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campensano il’invio di <( Th. Sal. D IcoEl’invio di << estratti D ldelle 
lor0 pubblicazioni inserite in altri geriadici. 
I MOSTRA NAZIONALE DELLE CONCHIGLIE MEDI- 
TERRANEE. 
La Stazione di B. M. di Porto Cesareo collaborb coll’invio 
di alcune specie di particolare interesse, can la !prima Mostra 
Naz. tenutasi a Siracusa, promossa dal Geom. C1audi.o Ebreo, 
curata, per la parte scientifica, dal Dr. Di Gero.nimo, e finanzia- 
ta dal Comune e Idall’E.P.T. di Siracusa. 
BIOLOGIA MARINA APPLICATA 
uzione si imtereissb attivamente di questioni di inte- 
resise economiico. A parte quell0 turistico, dovuto a1 richiamo 
del MUSEO, svolse un’attivith non indifierente ne1 settore di 
g r a d e  attuailiti idell’acologia in relazione lagli inquinamenti, man- 
tenenido all’luapo raptporti di collaborazione con la Capitaneria 
di Porto idi Gallipoli; collabora con la F.A.O. soddisfando le 
frequenti richieste di statistiche sui Tonnidi e sdle tonnare; si 
oicicupia dei prcblemi della pesca in generale e dell’increemnto 
ittico, nonchli: dellla valorizzazione delle alghe marine. 
CARTE BIOCENOTICHE 
L’ilnizio idei ldra)gaggi sistemati’ci del mare lung0 la costa 
sallentina abbe inizio subito dopo l’inaugurazione della Stazione, 
e procede alalcremente. Se non verranno a mancare i mezzi ne- 
cessari, ‘l’istiituzione sari in grado di presentare, non oltre ill 
1972, una campleta carta biocenotica, che far& conoscere, nei 
deltltagli, i vari azpctti ldel fondo marino di tutta la costa salen- 
tina, $a lpolco a settentrione di Porto Cesareo (Torre Lapillo) a 
Gaillipc\li, a S. Maria di Leu,ca, e verso settentrione fino a S. Ca- 
taldo e Torse 
lavoro analog0 
€3. M. ldi Bari, 
n m  preferisca 
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Veneni, augurandosi che pih a settentrione un 
sia fatto, iper cornpetenza, 
a meno che, per uniformiti, 
far proseguire le operazioni 
dal Laboratorio di 
il ,detlto Laboratorio 
pih a settentrione. 
La carta biocenotica sari rappresentata da una serie di car- 
te, a1 25.000, ldalle quali si rileveranno le varie biocenosi, di- 
stinte con colori diversi, con relativa relazione sulla consistenza 
delta fauna e delila flora, e serviri anche per la delimitiazione 
di alcune aree, fra le pih interessanti, da istituire a riserve )> 
per la conservazione degli ambienti naturali evitando dannose 
alterazioni di natura antropica. 
CARTA D’IDENTITA’ DELLE CONCHIGLIE DEL MEDI- 
TERRANEO, di P. PARENZAN 
Volume di cca 400 pagine, con sltre 1.200 disegni origi- 
nali e fotograhe in 53 tavole. BIOS-TARAS Editrice - 74100 
TARANTO - Via Duca di Genova 4 - Lit. 5.500. 
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